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Nouveaux Membres 
M.A. : Membre Adhérent. - M.T. : Membre Titulaire. 
M. Louis BAIZE, bibliothécaire, directeur de la Bibliothèque centrale de 
prêt de la Seine-Maritime, Rouen (Seine-Maritime). M.T. 
Mlle Madeleine BARBIN, bibliothécaire à la B.N., Paris. M.T. 
Mlle Marguerite BEAU, conservateur de la Bibliothèque municipale de Va-
lence (Drôme). M.T. 
M. Antoine BIDAN, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Dinard 
(Ille-et-Vilaine). M.A. 
BIBLIOTHEQUE DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS 
C.F.D.T., Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). M.Associé 
Mlle Pascale BONIFACE, sous-bibliothécaire chargée de la direction de la 
section des jeunes à la Bibliothèque municipale de Lille (Nord). M.T. 
Mme Annie BOSC, bibliothécaire chargée de la direction de la Bibliothèque 
centrale de prêt du Loiret, Orléans (Loiret). M.T. 
Mlle Pierrette FRAGNEAU, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universi-
taire de Bordeaux (Gironde). M.T. 
Mlle Gisèle GASPARD, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Metz (Moselle). M.T. 
M. François HAUCHECORNE, conservateur de la Bibliothèque municipale 
d'Orléans (Loiret). M.T. 
Mme Françoise de LAFARGUE-BARES, bibliothécaire de la Bibliothèque des 
familles, Paris. M.T. 
Mlle Paulette LAPERGUE, bibliothécaire de la Bibliothèque centrale de prêt 
du Cantal, Aurillac (Cantal). M.T. 
Mlle Geneviève LECHEVALIER, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque uni-
versitaire de Caen (Calvados). M.T. 
Mlle Françoise MARIE-CARDINE, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale 
d'Alger, Algérie. M.T. 
Mme Marie-Françoise de NANTEUIL, étudiante bibliothécaire à l'Union 
internationale d'écoles par correspondance, Neuilly-sur-Seine (Seine). M.A. 
Mme Denise NOBECOURT, responsable de la Disco-bibliothèque pour tous, 
Rouen (Seine-Maritime). M.T. 
Mlle Françoise PASQUIER, bibliothécaire au Centre commun de recherches 
EURATOM, Ispra, Varèse, Italie. M.T. 
Mlle Marie-Eve PAYEN, bibliothécaire d'enfants à la « Joie par les Livres », 
Paris. M.T. 
Mme Andrée PESMENNY, bibliothécaire au C.N.R.S. Paris. M.T. 
Mlle Bernadette POUX, bibliothécaire au Musée de l 'homme. Paris. M.T. 
Mlle Huguette ROUIT, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. Paris. M.T. 
M. André ROUSSEAU, bibliothécaire à l'Ecole supérieure de théologie, 
Montpellier (Hérault). M.T. 
Mlle Françoise VOLCLAIR, bibliothécaire municipale, Paris. M.T. 
